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ABSTRAK
Pos kesehatan pesantren (poskestren) Ruhul Islam Anak Bangsa didirikan tahun 
2010, belum pernah dilakukan evaluasi terhadap perkembangan status kesehatan 
santri. Lingkungan di sekitar pesantren masih belum memenuhi syarat kesehatan
seperti kurangnya pencahayaan serta personal hygiene santri yang masih kurang. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran status kesehatan santri 
pada pondok yang memiliki pos kesehatan pesantren di pesantren Ruhul Islam 
Anak Bangsa Aceh Besar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan desain 
penelitian menggunakan pendekatan cross sectional study. Teknik pengambilan 
sampel pada penelitian ini menggunakan metode  stratified random sampling. 
Dengan jumlah populasi 278 dengan menggunakan teknik pengambilan sampel
proporsional stratified sampling,  selanjutnya  sampel dipilih secara  accidental 
sampling untuk setiap kelas dengan jumlah sampel 73 responden. Pengumpulan 
data menggunakan format pemeriksaan fisik dalam bentuk dichotomus dengan 
cara ukur pemeriksaan dan kuesioner dalam bentuk skala likert dengan cara ukur 
angket yang dilakukan pada tanggal 28 Mei sampai 29 Mei 2015. Metode analisis
data dengan menggunakan univariat, hasil  penelitian menunjukkan  bahwa 
gambaran status kesehatan santri pada pondok yang memiliki pos kesehatan 
pesantren  berada pada kategori cukup baik terdiri dari 3 sub variabel yaitu 
kesehatan fisik berada pada kategori baik (100%), kesehatan mental berada pada
kategori cukup baik (63%) dan kesehatan sosial berada pada kategori cukup baik 
(43,8%). Disarankan kapada pihak  poskestren  agar lebih meningkatkan 
pengoptimalan perilaku  personal hygiene  demi terciptanya kesehatan dan 
kesejahteraan warga pesantren dan dapat memberikan pendidikan kesehatan 
kepada warga pesantren serta dapat mengaktifkan kembali bimbingan konseling 
untuk meningkatkan kesehatan mental dan sosial para santri. 
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